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Overall Statistics 
2012 Ceda rvi l l e Baseba l l 
Ove r al l Stat i s t i cs f or Ce dar vi lle ( FINAL) 
(Al l games Sor t ed by Ba tt i ng avg ) 
Record : 38 -13 Home : 14 - 4 Away : 16 -6 Neut r a l : 8 -3 0 -0 
Player AVG GP·GS AB R H 28 38 HR RSI TB SlGX BB HBP SO GOP OB% SF SH SB -ATT PO A E FU>% 
18 Lardy, Zach . . . . . . . 462 lS -4 13 1 6 2 0 0 2 8 . 61S 1 8 1 1 . 46? 1 8 8 -8 8 0 0 1.000 
28 Mcwi l l iams , Cam . . . 403 43 -42 119 30 48 s 0 1 22 S6 . 471 1S 1 19 3 . 46? 2 3 28-22 92 1 3 .9'11 
24 Ward, Chris . . . . . . . 388 Sl -S1 1S2 46 S9 13 6 4 43 96 . 632 11 19 13 1 . 495 4 1 18 -12 .. 2 4 .943 
6 Sullltler lin, Sa:u . . . . 388 36-21 11 14 21 2 0 0 14 29 . 408 11 4 6 1 . 41? 2 1 3- 3 11 24 1 .9?2 
9 Seelen, Alex . . . . . . 316 Sl -S1 118 42 61 14 3 1 33 98 . 506 16 6 19 1 . 432 6 1 4 . 4 Sl 151 12 .9 44 
11 Kasabian, Logan . . . 3S1 46-43 143 31 S1 10 2 0 29 65 . 4SS 13 1 11 1 . 428 3 1 1-1 48 s 0 1.000 
28 Petke , Oan . . . . . . . . 3S3 43 -41 119 29 42 6 1 1 30 S3 . 445 15 18 11 3 . 4S6 3 2 2 -2 234 31 6 .9?8 
11 Ledbet ter, Ryan . . . 333 42- 39 91l 24 30 s 0 0 13 3S . 389 19 5 12 1 . 462 3 4 4 . 4 16 13 10 . 899 
? Hembekides, Paul . . 318 49-4-8 158 38 49 6 2 0 26 S9 . 313 4 1 2 38 2 . 4S3 2 2 28-23 68 89 8 .952 
25 Davenport, Nat e . . . 309 Sl -S1 188 39 S8 14 4 9 63 10? . 569 1 4 41 2 . 335 1 8 12 -12 3S1 18 11 .9?2 
S Ogle, Derek . . . . . . . 218 12-4 18 3 s 1 0 0 3 6 . 333 8 8 3 8 . 218 8 8 8 -8 2 6 s .61S 
29 Cardwell, Steve . . . 2S8 22- 10 16 2 4 0 0 0 2 4 . 2S8 2 8 2 8 . 316 1 8 8 -8 28 14 2 .95S 
18 Ledbet ter, Oavid . . 238 44 - 4 3 181 16 24 s 3 0 14 3S . 34? 14 4 13 1 . 3S8 1 2 2 - 3 11 l S 1 .963 
4 Huskey, 2ach . . . . . . 208 22-8 3S 8 1 2 0 0 6 9 . 2S? 1 8 9 2 . 326 1 1 1-2 18 21 4 .981 
23 fox, Chr i s . . . . . . . . 188 13 4 11 32 s 6 1 0 0 1 1 . 219 4 4 9 8 . 341 1 1 8 -8 61 8 0 1.000 
14 Johnson, Shane . . . . 16? 11 4 0 12 2 2 0 0 1 1 5 . 41? 8 8 3 2 . 16? 8 8 8 -8 6 0 0 1.000 
1 Bra,1n, Parker . . . . . 16? 8 -2 6 1 1 0 0 0 0 1 . 16? 6 1 1 8 . 61S 8 1 1-1 1 0 0 1.000 
2? Larki n, Dan . . . . . . . 163 284 12 43 11 1 3 0 1 4 13 . 302 5 1 28 1 . 26S 8 4 1-1 21 1 2 .933 
22 Chapman, )ordan . . . 808 2 -8 1 1 0 0 0 0 1 8 . 008 8 1 1 8 .S00 8 8 8 -8 1 0 0 1.000 
26 Christ ian, Be n . . . . 808 1-8 0 0 0 0 0 0 0 8 . 008 8 8 8 8 . 008 8 8 8 -8 0 0 0 .000 
21 Edwards, )ohn Mar . 808 2 -8 0 0 0 0 0 0 0 8 . 008 8 8 8 8 . 008 8 8 8 -8 0 0 0 .080 
8 A~mon, )ordan . . . . . 808 1S 4 9 0 0 0 0 0 0 0 8 . 008 8 8 8 8 . 008 8 8 8 -8 1 11 0 1.000 
3 Roe , Michael . . . . . . 808 14 4 11 0 0 0 0 0 0 0 8 . 008 8 8 8 8 . 008 8 8 8 -8 8 11 2 .98S 
13 Larkin, Sean . . . . . . 808 124 9 0 0 0 0 0 0 0 8 . 008 8 8 8 8 . 008 8 8 8 -8 2 8 0 1.000 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . 338 s 14 s1 1495 349 493 89 21 18 313 618 . 4S4 193 69 230 22 . 421 3? 36 8 14 90 lllS S81 11 .958 
Oppone nts . . . . . . . . . . . . 234 s 14 s1 1361 1?3 318 S6 12 1 140 419 . 308 149 3? 288 32 . 322 16 2? 34 4 S4 101S 426 88 .94S 
LOB 4 Te am (406), Opp (30S) . DPs t urned 4 Te am (38) , Opp (38) . CI 4 Te am (3), Pe~ke 3 . !88 4 Team (2), Beel e n 1, Davenport 1. 
Picked off 4 Davenport 11 Summerli n 1, Mcwi l l iams 1, Ward 1 . 
(All games S.rte<I by Earned run avg) 
Player ERA W· L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER 88 so 28 38 ttR A8 8/Avg k'P HSP BK $FA SHA 
18 Ledbe t ter, Oavid . 1 .62 1-3 11 18 6 3/1 1 66 .2 40 l S 12 20 11 4 3 2 23S . 170 3 3 0 1 8 
3 Roe , Michael . . . . . 2.4S 104 0 14 11 s 1/ 1 1 69 . 2 51 26 19 23 46 6 2 1 2S6 . 223 4 s 0 4 s 
11 Kasabian, Logan . . 2 . 93 8 -8 9 8 8 8/1 0 1s .1 14 6 s 1 12 2 0 0 S? . 246 2 1 0 1 2 
8 A~mon, )ordan . . . . 3 .06 9 -2 1S 9 2 8/2 0 61 .2 51 2S 23 33 40 12 1 0 239 . 213 1 1 0 2 8 
1? Ledbe t ter, Ryan . . 3 . 34 4 -1 14 s 1 1/3 6 3S . 0 24 21 13 23 31 4 0 1 122 . 19? 6 3 1 1 2 
13 Larkin, Sean . . . . . 4 .00 S- 3 12 9 1 8/1 0 S4 .0 58 33 24 22 36 13 2 0 202 . 28? 4 11 0 1 4 
29 Cardwell, Steve . . 4 .10 3-4 14 1 2 1/ 1 1 S3 .2 59 34 28 12 33 12 4 3 206 . 286 4 1 0 5 6 
S Ogle, Derek . . . . . . 1 . 36 8 -8 3 8 8 8/8 0 3 .2 3 s 3 s 4 1 0 0 11 . 176 2 0 0 8 8 
10 Lardy, Zach . . . . . . 9 . 08 8 -8 6 8 8 8/1 1 S.0 10 s s 1 2 2 0 0 23 . 435 1 0 0 1 8 
21 Edwards, )ohn Mar 9 . 08 8 -8 2 8 8 8/1 0 1 .0 2 1 1 1 1 0 0 0 4 .S00 0 0 0 8 8 
26 Christ ian, Be n . . . 99 .00 8 -8 1 8 8 8/8 0 0 . 0 0 2 2 2 0 0 0 0 8 2 8 8 0 0 
Totals . . . . . . . . . . . . . . 3 . 21 384 13 Sl Sl 11 11/S 10 3?1 .2 318 113 13S 149 288 56 12 1 1361 . 2.34 3S 31 1 16 2? 
Oppone nts . . . . . . . . . . . 1 . 03 13 4 31 Sl Sl 19 3/2 3 3S8 .1 493 349 280 193 230 89 21 18 1495 . 338 30 69 2 31 36 
PB 4 Tea:11 ( 13), Pe t ke 8, f ox S, Opp ( 11) . Pickoffs 4 Tea:11 (9) , Ledbener , O 3, Pet ke 3, l edbe t ~er , R 2, Cardwel l 1, Opp (4). 
SBA/ATT 4 Pe t ke (2S- 36) , f ox (9 4 14) , Ledbe t ter, R ( 104 13) , Roe (6 4 10), l arkin, S (6-9), Cardwel l (14 8 ), Ledbener , o (S 4 7), 
Anmon ( 4 4 4), Lardy (1 4 1), Ed..,.ards (0 4 1), Ogle ( 14 1) . 
2012 Cedarvi lle Baseba ll 
Overal l Statistics for Cedarvi l le (fINAl ) 
(All games S.rte<I by f ielding pct ) 
Pl ayer C PO A E FU>% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
23 Fox, Chris . . . . . . . 69 61 8 8 1 .008 1 9 s . 643 s 0 
11 Kas abian, Logan . . S3 48 s 8 1 .008 1 0 0 . 808 0 0 
8 Anmon, Jordan . . . . 18 1 11 8 1 .008 8 4 0 1. 000 0 0 
13 Larki n, Sean . . . . . 10 2 8 8 1 .008 1 6 3 . 66? 0 0 
10 Lardy , 2ach . . . . . . 8 8 8 8 1 .008 8 1 0 1. 000 0 0 
14 )ohnson, Shane . . . 6 6 8 8 1 .008 8 0 0 . 808 0 0 
1 Brown, Parker . . . . 1 1 8 8 1 .008 8 0 0 . 808 0 0 
22 Chapman, Jordan . . 1 1 8 8 1 .008 8 0 0 . 808 0 0 
28 Pe t ke , Dan . . . . . . . 211 234 31 6 .9?8 8 2S 11 . 694 8 3 
6 Summerlin, Sam . . . 36 11 24 1 . 912 8 0 0 . 808 0 0 
2S Oavenport, Nate . . 386 3S1 18 11 .912 3S 0 0 . 808 0 0 
20 McWillia:ns, Ca:11 . . 182 92 1 3 . 9?1 1 0 0 . 808 0 0 
18 Ledbetter, David . 21 11 1S 1 . 963 1 s 2 .114 0 0 
29 Card..,.ell, Steve . . .. 28 14 2 . 9SS 1 1 1 . 125 0 0 
1 Hembekides, Paul . 16S 68 89 8 .9S2 2S 0 0 . 808 0 0 
9 Beelen, Alex . . . . . 214 Sl l Sl 12 . 944 26 0 0 . 808 0 0 
24 ward, Chris . . . . . . 10 64 2 4 . 943 8 0 0 . 808 0 0 
21 Larki n, Oan . . . . . . 30 21 1 2 . 933 8 0 0 . 808 0 0 
4 Huskey, Zach . . . . . 43 18 21 4 .981 6 0 0 . 808 0 0 
3 Roe, Michael . . . . . 21 8 11 2 .98S 8 6 4 . 608 0 0 
11 Ledbetter, Ryan . . 99 16 13 18 . 899 8 10 3 .169 0 0 
S Ogle, Oerek . . . . . . 13 2 6 s .61S 8 1 0 1. 000 0 0 
26 Christian, Ben . . . 0 8 8 8 . 080 8 0 0 . 808 0 0 
21 Ed•,,-ards , )ohn Mar 0 8 8 8 . 080 8 0 1 . 808 0 0 
Total s . . . . . . . . . . . . . . 1693 111S S01 11 . 9S8 38 34 20 . 638 13 3 
Opponents . . . . . . . . . . . 1S89 101S 426 88 . 94S 38 81 9 . 908 11 0 
